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Abstract. The purpose of this research is to consider the desirable way of educational guidance that 
accepts diversity that will be required in the future in Japan by referring to Hawaii's educational 
practice that accepts diversity and tries to respond to the needs of all children. The authors visited 
K5 school, K6 school, and two K12 schools, and find how effective to do UDL, PBIS, and SEL. In this 
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１）時期  2018 年の 9 月 5 日～10 日 
２）視察校 






















ⅲ）Assets School  
GradeKから高校３年生(以下Grade12)の，
特別に高度な知的能力をもつ子ども






















る ア セ ス メ ン ト ツ ー ル の 一 つ に National 








































Aliiolani Elementary School – Accountability  
  Resource Center Hawaii 
  http://arch.k12.hi.us/PDFs/ssir/2017/ 
  より引用 
図１ 子どもの民族性 
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学校教育実践学研究 第 23 巻 2017 
個別化された学習の典型例として印象的だっ



























介入と支援 (Positive Behavioral Interventions 
and Supports：以下，PBIS)や社会性と情動の学




















 ハワイ州では表１のような General Leaner 
Outcomes（以下，GLOs）が掲げられており，






表 1 GLOs 
GLO 1 :自主学習者 
自らの学習に責任をもっ能力。 
GLO 2 :コミュニティ貢献者 
人間は共に働くことが不可欠であることの理解。 
GLO 3 :複雑な思想家 
複雑な思考や問題解決を行う能力。 
GLO 4 :品質プロデューサー 
品質の性能と品質の製品を認識して生産する能
力。 
GLO 5 :効果的なコミュニケーター 
効果的なコミュニケーション能力。 
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な工夫がされていた。 
 
表 2 Learner Profile 
 
 小学 3 年生(以下,Gread3)・小学 4 年生(以下，












































Positive campus-wide behavior management 
program では，教室において学術的な追求に重点
を置きながら，レジリエンスと責任感を構築する
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SEL 
 Ali’iolani Elementary School で行っている
SEL カリキュラムは，2018 年から Jesse Lewis 
Choose Love Movementという著名なプログラム
を採択していた。これは無料の SEL プログラム
で，未就学児や GradeK から Grade12 までのプ
ログラムが用意されている。このプログラムは包
括的でエビデンスに基づくもので，実践がしやす























 Mid-pacific Institute では，生徒指導部長は，
個人に対しても，クラス全体に対しても，子ども
















































































































の一つ一つ，たとえば Ali’ionani Elementary 
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